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Het effect van de ASSwijzer
behorend bij het proefschrift
Stellingen
1. Luisteren naar en willen leren van de cliënt met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
en zijn opvoeders is noodzakelijk, ongeacht welke oplossingen zij gevonden hebben. 
(Hoofdstuk 2)
2. In de ondersteuning van mensen met ASS moet de focus liggen op het versterken van 
de coping, in het bijzonder  de probleemgerichte coping en niet de emotieregulerende 
coping. (Hoofdstuk 2)
3. Er is voldoende wetenschappelijke onderbouwing van het belang van de eigen orde-
ning door personen met ASS. (Hoofdstuk 2)
4. Implementatie van de ASSwijzer vereist duidelijke aansturing en coaching van de 
gedragsdeskundigen. (Hoofdstuk 4)
5. Gebruik van de ASSwijzer leidt tot een andere manier van adviseren door de gedrags-
deskundige. Het maakt de ASSwijzer tot een zinvol instrument in situaties waarin 
sprake is van handelingsverlegenheid. (Hoofdstuk 5)
6. Gebruik van de ASSwijzer leidt tot een afname van frequent aanwezig probleemge-
drag. (Hoofdstuk 6)
7. De ASSwijzer is  een wetenschappelijk onderbouwde methode. (Hoofdstuk 6)
8. Practici in de dagelijkse praktijk van de zorg voor personen met een verstandelijke 
beperking zitten niet te wachten op wetenschappelijke onderbouwing van de metho-
des die ze gebruiken. 
9. Het mede vanuit eigen praktijkervaring schrijven van een Nederlandstalig proef-
schrift in de vorm van een monografie dreigt ten onrechte een curiosum te worden.
10. Iedereen heeft behoefte aan ordening.
W.G. van der Veer
Groningen, 3 oktober 2013
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